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Lumio – A Fuata
Sondage (1997)
Pierre Neuville
1 Le site de A Fuata est  un gisement de piémont côtier,  de faible altitude (239 m),  se
situant sur un éperon jalonnant une ligne de crête et distant du rivage d’1,750 km.
2 L’installation couvre le sommet et le versant ouest de l’éminence concernée, s’étageant
sur une dizaine de replats naturels dont six au moins ont été fréquentés, sinon occupés,
dès la Préhistoire. L’ensemble ayant pu abriter un groupe humain assez conséquent.
3 Le  mouvement  de  terrain  constitue  un  point  stratégique  important  permettant  le
contrôle des deux passages existants entre le cirque de Calvi et la dépression d’Algajola
(Teghjele). Celui du nord étant emprunté par la RN199, celui du sud-est par la D71. Il
domine également le Monte Ortu de 26 m, sis à moins d’un millier de mètres, au sud-
ouest, par 240°.
4 Les travaux ont consisté en une série de trois sondages d’1 m2 chacun, localisés sur
deux des six replats ou terrasses ayant livré des vestiges de surface attribuables à un
Néolithique restant à préciser.
5 La première, s’étirant sur 21 m de long et 13 m dans sa plus grande largeur et d’une
superficie approchant les 200 m2, est subdivisée en trois plates-formes délimitées par
des blocs en place ou alignés. Deux sondages y ont été implantés. Le premier n’a livré
qu’une couche totalement remaniée de 24 cm d’épaisseur d’où ont été exhumés 4 objets
lithiques et 32 tessons de céramique de même nature que ceux relevés en surface. Le
second, installé sur une partie du terrain paraissant nettement aménagé, a permis la
mise  au  jour  de  deux  niveaux  en  place.  Le  premier  a  donné  62 objets  lithiques  et
187 fragments  céramiques.  Parmi  les  pièces  lithiques,  on  peut  isoler  2 éclats
d’obsidienne et une pointe de flèche perçante à pédoncule et crans droits, en rhyolite.
Le  deuxième  niveau,  moins  riche,  n’a  cédé  que  2 objets  lithiques  et  72 tessons  de
céramiques. Il a été essentiellement marqué par une zone cendreuse laissant présager
l’apparition d’un foyer.
6 La seconde terrasse, située à moins de 80 m au sud du sommet et une dizaine de mètres
en contrebas,  couvre moins de 20 m2.  Appuyée,  au sud,  au pied d’un immense bloc
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rocheux de plusieurs mètres de haut, elle est fermée sur le reste de son pourtour par un
alignement  de  blocs  d’assez  grandes  dimensions.  Elle  a  pu  abriter  un  habitat
permanent. Le sondage qui y a été conduit a permis la mise au jour, sous un niveau
remanié de 8 à 10 cm, de trois strates en place. L’ensemble a laissé 36 objets lithiques
divers et 351 fragments céramiques desquels on a pu séparer 7 bords, 1 col, 1 carène et
2 fragments de fonds. 118 tessons sont de teinte brune, voire noire pour trois. Cette
poterie aux surfaces lisses pour une grande part est très homogène et n’est pas sans
faire penser à celle des plus basses couches du Monte Lazzu, pour l’épaisseur, et à celle
de Basi pour la coloration. Une amorce de structure a été repérée en couche 3.
7 Les  résultats  obtenus  permettent  de  penser  que  l’on  se  trouve  en  présence  d’une
installation de plein air où ont été mises à profit aussi bien les plates-formes ouvertes
que celles abritées.
 
Fig. 1 – Planimétrie générale du site
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